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DIARIO
DEL
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MINISTERJO DE LA GUERRA
-.-
PARTE OFICIAL
REALES ÓRDENES
ABONOS DE TIE~iPO
2." SECOIÓN
Excmo. Sr.: En 'Vista de la instancia promovida por el
guardia de ese Real Cuerpo Pedro Montero Gil, quo' cursó
V.E. á este Ministerio con su escrito de 22 de marzo pró-
ximo pasado, ~n solicitud de que le sea de abono para pre-
mios de reenganche, el tiempo que sirvíó como substituto
por su hermano BIas, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder á los
deseos del recurrente, por oponerse á su pretensión el arto 34
del reglamento del servicio de redenciones y enganches mi-
litares de 3 de junio de 1889 (C. L. núm. 239), y real orden
circular de 22 de agosto de 1893 (C. L. núm. 298).
De orden de S. M. 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de abril de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante general del Real Cuerpo de Guardias Ala-
barderos:
-.-
ASISTENCIA FACULTATIVA
4.1\ SECCIÓN
Excmo. Sr.: En 'Vis.ta del escrito de V. E. fecha 9 de
febrero último, en el que manifiesta haber sido nombrado
por el coronel del regimiento Lanceros de Víllavíciosa, 6.0
de Caballería, el 'Veterinario civil D. Bartolomé Caww.ler y
Sanoho, para la asistencia facultativa del ganado del expre-
sado cuerpo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, de acuerdo con lo informado por la Orde-
nación de pagos de Guerra, se ha servido disponer que, á
razón de 2'50 pesetas diarias, se abone al expresado 'Veteri-
nario el tiempo que haya prestado el mencionado servicio,
con arreglo á lo que previene el arto 53 del reglamento del
Cuerpo de Veterinaria Militar, aprobado por real orden de
11 de julio de 1864; cantidad que se cargará al capítulo de
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imprevistos del presupuesto 'Vigente. Es asimismo la 'Volun-
tad de S. M., que para lo sucesivo se incluya crédito para
tal atención, en el primer proyecto del presupuesto que se
redacte,
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de abril de 1895.
Azd..RRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.~
ASUNTOS GENERALES É INDETERMINADOS
1.0. SECCIÓN
Excmo. Sr.: En 'Vista de la instancia promovida por
Francisco López Angora, sillero guarnicionero, avecindado
en Vítoría, calle de Rioja núm. 15, en súplica de dispensa
de edad para optar a la plaza de maestro sillero guarnicio-
nero en un cuerpo del Ejército, ó bien que se amplíe el
limite máximo de edad reglamentaria para el ingreso; y
teniendo presente lo resuelto por real orden de 29 de no-
viembre último (D. O. núm. 263), con motivo de una soli-
citud análoga, la Reina Regente del Reino, ,en nombre de su
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), no ha tenido á bien acceder
á la petición del interesado.
De real orden lo digo a,V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de abril de 1895.
AZOÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
ll',.
BA.JAS
6.11 SE COlÓN
'OirC1tl"1·. Exerrro. Sr.: En 'Vista del acta subscripta en
11. de diciembre de 1894 por los capitanes y primeros tenien-
tes de la Comandancia de la Guardia Civil de Almería,
constituidos en tribbnal de honor para juzgar la conducta
del primer teniente de la misma D. Antonio Salmerón y Gá·
mez, proponiendo á éste para su separación del servicio, por
haber cometido actos de carácter deshonroso para el unifor-
me militar; y teniendo en cuenta que según lo determinado
en el tratado 3.0 , titulo 25, capitulo 3.0 del Código de Jus-
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ta de los referidos oficiales los pasajes de regreso, debiendo
reintegrar los de ida á esa antilla, una vez que no los han
devengado 'por no haber cumplido los plazos reglamentarios
de permanencia. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de abril de 1895.
MARcELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército y Ordenador de pagos de Guerra.
~
Excmo. Sr.: En vista del escrito que el Director gene-
ral de la Guardia Civil dirigió á este Ministerio en 12 del
mes anterior, cursando instancia promovida por el guardia
segundo de la Comandancia de esa isla Martín Angel Oter,
en súplica de que se le conceda pasar á continuar sus servi-
cios al distrito de Cuba, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido a bien acceder á la
petición del recurrente, debiendo satisfacer -por su cuenta
el importe del pasaje á la gran antilla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde 'ti V. E. muchos años. MadJ:icl
4 de abril de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Puerto Rico.
Señores Capitán general de la isla de Cuba y Director general
de la Guardia Civil.
~
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido tí bien destinar á las órde-
nes de V. E., á fin de que 10 emplee en ese ejéroitb en la
forma que crea más conveniente al servicio, al comandante
de Caballería D. Juan Gandullo Luque, que en la actualidad
pertenece al regimiento Reserva de Málaga núm. 41, como
agregado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de abril de 1895.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, Inspector de la C~a General de Ul-
tramar y Ordenador de pagos de Guerra.
---<:><X;>--
Excmo. Sr.: En vista de las instancies cursadas por el
coronel director accidental de la Escuela Superior de Gue-
rra, promovidas por los primeros tenientes de Infantería,
alumnos de la misma, D. Domingo Batel Mestres, D. Manuel
Montero Navarro y D. Arturo :Navarro Marín, en súplica de
que se les conceda el pase al ejército de operaciones de esa
isla, por el tiempo que dure la guerra, con opción á volver
al referido centro de enseñanza una vez que termine ésta, el
Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido acceder á lo solicitado; debiendo incorporarse
inmediatamente á su nuevo destino. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Ma-
drld 5 de abril de 189~.
M.A.RCELO DE AZCÁRRAG.A.
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del primero, segundo, sexto y
séptimo Cuerpos de ejército, Director de la Escuela Supe-
rior de Guerra, Inspector de la Caja General de Ultramar
y Ordenador de pago" de Guerra. . .
7. a SECCIÓN
.......
CRUCES
s. a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista del escrito de v.. E. fecha 7 de
febrero último, al que acompaña la instancia promovida por
el primer teniente de Infantería D. Eustracio Serrano y Lactao,
en súplica de que le sea permutada la cruz de plata del Mé-
rito .Militar, con distintivo blanco, que le fué concedida por
real orden de 31 de enero de 1872, por la de primera clase
de la misma Orden, el Rey (g". D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la so-
licitud deÍ interesado, con arreglo á lo dispuesto en el artí-
culo 30 del reglamento de la Orden del Mérito Militar, apro-
bado por real orden de 30 de disiembre de 1889 (C. L. nú-
mero 6(0).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de abril de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Capítén general de las islas Filipinas.
AZCÁRRAGA
ticia militar, son firmes los fallos de los tribunales de ho-
nor, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo en lo principal con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 21 de marzo últi-
mo, ha tenido á bien disponer, con arreglo al arto 727 del
referido Código, la .inmediata separación del servicio del
primer teniente de la Guardia Civil D. Antonio Salmerón y
Gámes, que desde esta fecha es baja en el Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de abril de 1895.
- .. -
Señor.....
DESTINOS
3. A S:ElaOIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el pri-
mer. teniente de la escala activa del arma de Infantería, en
, situación de reemplazo en esta corte, D. Manuel Suárez Val-
dés Perdomo, pase destinado al regimiento del Rey núm. l.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
31 de marzo de 1895.
AZCÁRRAGA
Beñor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
~
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 5.447)
que V. E. dirigió aeste Ministerio en 9 de febrero próximo
pasado, participando haber dispuesto el regreso á la Penín-
sula del archivero 3.0 del Cuerpa Auxiliar de Oficinas Milita-
res D. Francisco Beras Ortega, y oficiall.° D. Manuel Medel
Alvarez, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien aprobar la determinación de
V. E., en atención á que los interesados se hallan compren-
didos en el arto 44 del reglamento de pases á Ultramar de
18 de marzo de 4891 (C. L. núm. 121); disponiendo, por 10
,tanto, que sean baja definltiva en esa isla y alta en la Pe-
nínsula en los términos reglamentarios, quedando á su lle-
gada en situación de reemplazo en el punto que elijan, ínte-
rin obtienen colocación; en la inteligencia, que serán de cuen-
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...
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por el Co-
mandante en J efe del cuarto Cuerpo de ejército, promovida
por el primer teniente del regimiento Infantería de Asia mí-
mero 55, D. Juan Jimeno Acosta, en súplica de que se le con-
ceda el pase al ejército de operaciones de esa isla, por 01
tiempo que dure la campaña, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre lo. Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acce-
der á lo solicitado, verificándose el alta y baja en los té rmi-
nos reglamentarios, incorporándose inmediatamente ú su
nuevo destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchosaños.
Machid 5 de abril de 1895,
MARCELO DE AzcÁRRAGA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cúha.
Señores-Comandantes en Jefe del -segundo, ' enarto, sexto.y
séptimo Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja General
de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
~
Excmo. Sr:: El Rey (q. D. ·g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á ese distrito
al primer teniente del regimiento infantería de Zaragozanú-
mero 12, D. 'Miguel Carbonell Moránd; siendo baja en dicho
cuerpo y alta en esa isla en los términos reglamentarios.
De real orden lo digo á V. E. para ' su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde' tí, V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de abril de 1895.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe de ejército de la isla Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del primero, segundo, sexto y
séptimo Cnerposde ,ejército, Inspector de la Caja 'General
de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
- ...
DONATIVOS
12.a SEOÓION
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., fecha 1.0 del
actual, dando'conocimiento áeste Ministerio de que la Asam-
blea de su presidencia ha puesto á disposición del Capitán
general de la isla de Cuba, con destino alej ércíto de ope-
raciones} los efectos de curación relacionados en la hoja que
acompaña á su citado escrito y que, perfectamente embala-
dos en tres grandes cajas, transporta á dicha isla la Compa-
ñía Transatlántica, S. M. el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido resolver que se
dén las gracias tí, V. E. y á la Asamblea que preside por su
generoso y patriótico donativo, y que se haga además públi-
co tan plausible desprendimiento en favor de las tropas que
defiendan la integridad de la patria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y sa-
tisfacción de la Asamblea. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 3 de abril de ·1895.
AZCÁRRAGA
Señor Teniente general Presidente de la Asamblea Suprema
de la Cruz Roja Española.
Señor Oapítán General de la isla de Cuba.
Nota de los efectos de C2wClción tí que se refiere la real orden an-
ierior:
Caja mimo 1
2 paquetes de 1 kilogramo de algodón hidrófilo.
68 ídem de 1/. ídem de íd.
38 ,ídem de 1/4d~ ídem de íd.
24 ídem de ~/ 8 de ídem de íd.
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Cajá. núm. 2
192 paquetes de á 100 gramos de algodón fenieado a1.10
por 100.
192 ídem de á 1/i 6 de kilogramo de algodón hidrófilo.
50 ídem de gasa iodofórmica al 30 por 100 (contiene 10
rollos cada paquete).
5 ídem de íd, fenicada (contiene cada uno 24 rollos de
5 centímetros).
7 ídem da íd. íd. (ídem íd. íd. 12 íd. de 10 íd.)
4 ídem de algodón hemost ático de á 500 gramos.
6 ídem de íd. higroscópico de á 500 gramos.
, 1 ídem de íd. íd. de 1 kilo.
41dem de íd. fenicado de á 500 gramos.
120 vendas grandes de á 10 metros cada una.
50 Idem de á 5 metros.
16 ídem de gasa iodofórmica.
10 ídem grandes feníoadas.
éaja mimo 3
2.400 compresas de algodón sublimado.
12 rollos de vendolete de á 10 metros cada uno.
72 paquetes de á 100 gramos de 'algodón boratado.
25 ídem de á 250 íd. de íd. hidrófilo.
25 ídem de 1/8de kilo de íd. sublimado al z por 100.
12 ídem de 'l«de íd. de íd. íd. al 1/2por 100.
2 ídem de 1 íd. de íd. íd. al 2 por 100.
s ídem de gasa timolízada all '50 por 100 (contiene 10
rollos cada paquete).
6 ídem de íd. al salol al3 por 100.
20 ídem de gasa iodofórmica.
20 ídem de íd. fenioada,
2Q ídem de íd. sublimada.
1 kilogramo de sulfato de quinina en 32 frascos.
20 frascos con catgut fenicado.
6 ídem con tubos de desagüe.
1 paquete con íd. íd.
1 ídem de sedas antisépticas de los núms, 0,1, 2, 3 Y4.
60 vendas grandes esterilizadas.
40 ídem más pequeñas íd.
Madrid 3 de abril de 1895.
AZCJÁRItAGA
......
INDEMNIZACIONES
12." SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista del expediente cursado por V. E.
á este Ministerio en 16 de enero último, ínstru ído a instan-
cia de D. Dionisia Soroeta, en representación de D. Manuel
Gorostegui, 'en súplica de indemnización por daños y per-
juicios ocasionados, durante la última guerra civil, en una
casa propiedad del último, sita en la calle de San Francisco
número 6, de la villa de Tolosa, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por la Junta Consultiva de Guerra, ha tenido tí,
bien conceder al interesado el derecho á la indemnización de
1.152 pesetas por los conceptos siguientes: 672 por el derri-
bo de muros de 'cerca y tejavana y 480 por el de la casa: la
cual cantidad le será abonada en la forma que determine la
medida legislativa que en su día so diete para ésta y demás
reclamaciones análogas.
De real orden l~ digo á V. E. para su eonoeímíento y
demás efectos. DiOB guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de abril de 1895. '
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo' de ejercito.
, z Señores Presidente de la Junta Consultiva de Guerra y Orde-
nador de pagos de Guerra. ' ,
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INDULTOS
6.a. SEOCIÓN
Excmo. Sr.~ En vista de la instancia promovida por el
confinado en la cárcel de la Habana Alejandro Rubio Gómez,
en súplica de indulto en la pena de'seis años de prisión mi-
litar correccional que le fué impuesta el 4 de septiembre de
1t390, en causa seguida en ese distrito, por el delito de ne-
gligencia y debilidad en actos del servicio; teniendo en cuen-
ta el orden de consideraciones por las cuales no se aplica-
ron al suplicante los beneficios del real decreto de indulto
de 16 de mayo de 1894 (C. L. núm. 153), y la buena con-
ducta observada por el mismo durante el tiempo que lleva
extinguido de condena, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Régente del Reino, dQ conformidad con lo expues-
to por V. E. en 19 de abril de 1894 y por el Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina en 18 de marzo último, ha tenido
á bien acceder á la solicitud dél interesado, indultándole del
resto de la referida pena.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde tí V. E. muchos años.
Madr.id 4 de abril de 1895.
AZGARRAGA
Señor Capitán general de la isla de Puerto Rico.
Señor Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y Marina.
-+-
ORGANIZACIÓN
7," SECCIÓN
Oi1'cuZar. Excmo. Sr.: Habiéndose padecido un error
de imprenta en el arto 5.° de la real orden de 3 del corrien-
te (D. O. núm. 76), relativa al aumento de fuerza de los oua-
tro batallones de Cazadores del distrito de Puerto Rico, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer que la última parte del citado ar-
ticulo, que es la que contiene el error cometido, se entienda
redactada en la forma siguiente: .
(a) El correaje, comprendiendo tirantes, cartuchera,
tahalí, ó sea todo completo (sin vaina de bayoneta), y á ex-
cepción de la mochila.
(h) Bota.
(e) Bolsa de aseo.
(d) Manta, siendo ésta facilitada por los depósitos de
Ultramar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de abril de 1895; .
AzcARRAGA
Señor....
-+-
RECLUTAMIElNTO y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
9.a. SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Antonio Moreno Palma, vecino de Ventas de Zafarl'aya (Gra-
nada), en solicitud de que se le conceda autorización para
redimir del lSer..vicio militar activo a su hijo José Moreno
Vega, el Rey (q. D. g.), Y eh su nombre la Reina Regente del
Reino, no ha tenido.á bien acceder á dicha petición, con
arreglo á lo dispuesto en real orden de 7 de febrero último
(D. O. núm. 31). '
De orden deB, M. lo digo á V. E. para su conocimíen-
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to y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 4 de abril de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Com~ndante en Jefe del segundo Cuerpo de ejéroito.
~
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di-
rigió á este Ministerio en 20 de marzo último, manifestando
que la Comisión provincial de Oviedo incluyó en relación de
sorteables al recluta Antonio Díaz Menéndez, perteneciente al
reemplazo de 1888, el cual sirvió en el distrito de Cuba el
plazo que determina la ley de reclutamiento, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer que sea anulado el número que
obtuvo en el sorteo, sin ulteriores consecuencias.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y .
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de abril de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
--<»=:>--
Excmo. Sr.: .En vista de la comunicación que V. E. di-
rigió á este Ministerio en 22 de marzo último, acompañando
instancia del recluta Salvador Lloréns Navarro, en solicitud
de que le sea admitida en la Zona de Valencia la cai·ta de
pago que acredita se redimió dentro de la prórroga concedi-
da por real orden de 7 de febrero último (D. O. núm. 31), el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente delReino,
ha tenido á bien acceder á dicha petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de abril de 1895.
AzCÁItÚGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
. Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. dí-
rigió á este Ministerio en 22 del mes actual, manifestando
que al regimiento Dragones de Montesa, 10.° de Caballería,
le faltan diez individuos para el completo de la fuerza regla-
mentaria, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regen-
tedel Reino, ha tenido á bien disponer que el expresado
cuerpo incorpore á filas los reclutas con licencia ilimitada
del último reemplazo, á fin de cubrir dichas plazas. E~ asi-
mismo la voluntad de 5. M., que la presente resolnción sea
aplicada por los cuerpos de la referida arma que se encuen-
tran en el mismo caso.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de abril de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señorils Comandantes en Jefe del segundo, tercero, cuarto,
quinto, sexto y séptimo Cuerpos de ejército.
" .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se na servido disponer que los batallones
de Artillería de Plaza 1,0¡ 2.°, 4.°,5.°,6.° y 7.°, designen tres
reclutas cada uno de los que se hallan en uso de licencia ili-
mitada por exceso de fuerza y de las zonas más próximas á
esa plaza, a fin de que se concentren desde luego en las ca.
pítales respectivas, donde se les facílítarén los auxilios ne.
cesarlos pata su incorporación al tercer batallón de Plaza¡ en
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el que causarán alta en la próxima revista del mes de mayo
y ba.ja en BUS cuerpos en fin del actual.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde ~ V. E. muchos años.
Madrid 4 de abril de 1895.
AZCÁRRA<!A.
Señor Comandante general de Cauta.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, tercero, cuarto,
sexto y séptimo Cuerpos de ejército.
-.-
RECOMPENSAS
B.~ SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la obra. titulada Apuntes do tri-
gonometr-la rectilínea, escrita por el primer teniente de Arti·
llería D. Ignacio Maceres Alted, que V. E. remitió á este Mí-
nisterio con comunicación fecha 21 de agosto de 1894, el
Rey (q. D. g .), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con el informe emitido por la Junta Consultiva
de Guerra, . ha tenido á bien conceder al interesado men-
ción honorífica.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- ·
dríd 4 de abril de 189á.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Excmo. Br.: Accediendo á lo propuesto por V. E . á este
Ministerio en su comunicación fecha 26 de marzo próximo
pasado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien conceder la cruz de plata del Mé-
rito Militar, con distintivo blanco, pensionada con 7'50 pese-
tas mensuales 'mientras permanezca en filas, al guardia se-
gundo Trinidad Montero Díaz; la misma cruz, pensionada con
2'50 pesetas mientras permanezca en filas, al de la misma
clase Andrés Moreno Chinchílla, y la misma cruz, sin pensión,
al guardia segundo Miguel Alvarez Castillo, pertenecientes ti
la Oomandancia de Jaén, por los servicios que prestaron el
17 de febrero último, con motivo del hundimiento de dos
casas del pueblo de Cabra de Santo Cristo, salvando á va-
rias personas del inminente peligro en que se hallaban.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de abril de 1895.
AZCÁHRAGA
Señor !Jirector general de la Guardia Civil.
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
-.-
REEMPLAZO
2.& SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con fecha 16 de marzo próximo pasado, pro-
movida por el primer teniente del regimiento Lanceros de
Villaviciosa, D. Juan :f;.illo y Sánohez do Molina, en súplica
de que se le conceda pasar á situación de reemplazo por un
año, al objeto de atender a1 restablecimiento de su quebran-
tada salud, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien disponer que se atenga el
interesado á cuanto determina el arto19 de las Instrueoío-
. nes aprobadas por real orden de 16 de marzo de 1885 (00-
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lecci6-n Legislativa núm. 132), sobre la concesión de licencias
por enfermo.
De orden de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de abril de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
-...
RETIROS
6.a. SEOCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen 151.1 nombre In Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por 01
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 18' del anterior, se
ha servido disponer que quede sin efecto el señalamiento de
haber provisional que se hizo al primer teniente de Caballe-
ría D. Ernesto Reboul Vega, al expedírsele el mismo, según
real orden de 13 de febrero último (D. O. núm. 36); conce-
diéndole, en definitiva, el uso de uniforme, una vez que,
deducidos 9 meses y 10 días, mitad del tiempo que media
desde 1.0 de junio de 1887, en que dejó extinguidos los dos
primeros años de supernumerario, hasta el 21 de diciembre
de 1888, en que se le otorgó la . vuelta-al servicio activo, no
cuenta con los veinte años que se exigen por la legislación
vigente para poder obtener sueldo de retiro; debi endo rein-
tegrar á la Hacienda lo que por dicho concepto hubiera per-
cibido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde ñ V. E. muchos años.
Madrid 4 de abril de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo .Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-.-
SORTEOS PARA ULTRAMAR
9.a. SECCIÓN
Oircular, Excmo. Sr.: Teniendo en cuenta que el re-
glamento de pases á Ultramar se aprobó con anterioridad tí
la creación deIa Escuela Superior de Guerra y que, por tan-
to, importa disponer en qué condiciones se encuentran los
alumnos del referido centro en lo que se refiere al pase for -
zoso á los indicados distritos, el Rey (q. D. g.), Y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con el parecer
de la Junta Consultiva de Guerra, 'se ha servido disponer
que se consideren comprendidos en el apartado 1.0 del ar-
tículo 3.° del referido reglamento, además de los oficiales
alumnos de las academias de Aplicación, los oficiales alum-
nos de la Escuela de Guerra, que por lo tanto quedarán ex-
ceptuados ele entrar en suerte siempre que las plazas hayan
de cubrirse en las condíoíones ordinarias prescriptas en el
reglamento. Es asimismo la voluntad de S. -M., que para 10R
sorteos extraordinarios que tengan lugar en caso de guerra
ó circunstancias anormales bajo bases distintas de las que
en el reglamento se consignan, se resuelva en cada Uno de
ellos, teniendo en cuenta las atenciones del servicio y demás
antecedentes de actualidad, si deben ó no ser incluidos lOA
alumnos de la citad\Escuela Superior de Guerra; en la in-
teligencia, de que Sl se resolviese que fuesen sorteados y
correspondiese aalguno de ellos servil' en Ultramar, debe
entenderse que este destino ha de cesar tan pronto como se
restablezca la. normalidad de las circunstancias, conservan-
do los interesados el derecho á volver á. la Escuela, en Ias
mismas condiciones en que se encontrab:m al, ser destinados
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á Ultramar, y abonándoseles los pasajes por cuenta del Es-
tado; estas mismas ventajas se otorgarán á los oficiales
alU1l1.11of1 ele la, repetida Escuela que á petición propia sean
destinados á los distritos de Ultramar en casos de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
:Madrid 5 de abril ele 1895.
Az-cAmtAGA
Señor.....
Circular. Excmo. Sr.: Teniendo en cuenta lo prescrip-
to en real orden de esta fecha respecto á los casos en que
deben serineluídos en-sorteo los alumnos de la Escuela Su-
pezior de Guerra para cubrir plazas en Ultramar; observan-
do que en el momento actual existen vacantes en las planti-
llas da subalternos del arma eleInfantería, no habiéndolo, en
cambio, en el personal de Estado Mayor, que debe reem-
plazarse con alumnos de la referida Escuela; atendiendo]
además, al honroso deseo de los interesados, manifestado
por el director elel referido centro de enseñanza, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido disponer que en el sorteo que con fecha 4 del
corriente se ordena, entren los alumnos ele la Escuela de
Guerra, en concurrencia con sus compañeros de escala y
en las mismas condíeionee que éstos.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
finos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
:Madrid 5 de abril de 1895.
AZCÁRRAGA
SellOr.....
-- .;.-
12.a SEOOIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenida á bien conceder abono del
sueldo de coronel, desde 1.° de marzo último, al teniente co-
ronel de Ingenieros D. Ramón Taix y Fáhregas, por estar com-
prendido en los-beneficios del nrt, 3.° transitorio del vigen-
te reglamento de ascensos en tiempo de paz, disfrutar en su
empleo mayor antigüedad que la "marcada por real orden
circular de 7 del mes próximo pasado (D. O. núm. 56), y
haber cumplido dos años de efectividad en el mismo el día
.10 de febrero último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de abril de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Señor Ordenador de pagos ele Guerra.
lGxcmo. Sr.: En vista. de la instancia. que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 8 de marzo último, promo-
vida por el cabo dala. Comandancia de la Gu~rdiaCivil de Se-
govia l\!icanor de Santos Lópes, en súplica de que le sean
abonadas 59'5(1pesetas por diferencias de haber de cabo se~
gundo á primero, que le correspondieron desde 1.o de febre-
ro ele 1893 á fin ele junio de 1894, como comprendido en
los beneficios que concede la real orden de 23 de junio úl-
timo (D. O. núm. 137), el Rey (q. D. g.), yen .su nombre
la Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta que el in-
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teresado obtuvo su ascenso á cabo primero con anterioridad
al real decreto de 9 de octubre de 1889 (C. L. núm. 497), ha
tenido á bien acceder á lo que solicita; autorizando, al pro-
pio tiempo, al jefe del detall de la citada Comandancia
para que, por extractos adicionales á los ejercicios cerrados
de 1892-93 y 1893-94, reclame las 17'50 y 42 pesetas á que
respectivamente ascendieron dichas diferencias de haber.
El importe de las mencionadas adicionales deberá incluirse,
previa liquidación, en el capitulo de Obligaciones de eieroicios
cerrados queca'recen de c'réflito legislativo, del primer proyecto
de presupuesto que se redacte.
D@ real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de abril ele 1895.
AzcARRAGA'
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. ·E. á
este Ministerio con su escrito de 22 de febrero último, pro-
movida por el cabo de la Comandancia de la Guardia Civil de
Madrid Narciso Mateos Calvo, en ·súplica de que le sean abo-
nadas 56 pesetas por diferencias de haber de cabo segundo
á cabo primero, que le correspondieron desde 1.° de marzo
de 1893 á fin de junio de 1894, como comprendido en los
beneficios que concede la real orden de 23 de junio último
(D. O. núm. 137), el Rey (q. D. g.),y en su nombre la Reina
Regente del Reino, teniendo en cuenta que el interesado ob-
tuvo su ascenso acabo primero con anterioridad al real de-
creto de 9 de octubre de 1889 (C. L. núm. 497), ha tenido á
bien acceder á lo que solicita; autorizando, al propio tiempo,
al jefe del detall de la citada Comandancia para que, por
extractos adicionales á los ejercicios cerrados de 1892-93 y
1893-94, reclame las 14 y 42 pesetas á que respectivamente
ascendieron dichas diferencias de haber. El importe de las
mencionadas adicionales deberá incluirse, previa liquida-
ción, en el capitulo ele. Obligaciones de eiercicios cm"rados que
Ca1"eCen de crédito legislativo, del primer proyecto de presu-
puesto que se redacte.
De real orden lo digo aV. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 4 de abril de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.aD • .-.
SUPERNUMERARIOS
3.11 SEOBIÓN
Excmo. Sr.: En ¡rista de la instancia que V. E. cursó tÍ,
este Ministerio en 28 de marzo último, promovida por el se-
gundo teniente de la escala de reserva de Infantería, afecto
tÍ, la Zona de Madrid núm. 58, D. Remigio Abajo Palomar, y
en la actualidad destinado al regimiento de Guipúzcoa nú-
mero 53, por real orden de 27 de marzo último {D. O. nú-
mero (9), solicitando pasar á situación de supernumerario
sin sueldo, co-n residencia en Madrid, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien. ac-
. ceder á la petición del interesado, con arreglo á 10prevenido
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LICENCIAS
9." SEOOIóN
CIRCULARES YDISPOSICI01'TES
de la. ~.iibseoreta,ria. y Seooiones de esté ~!iniateriG
y de las Direooiones generales
(C. L. mi- i cia de haber comprobado, por oertifioado facultativo, que
suíría un padecimiento que adquirió en esa Antilla por efecto
del clima; acreditándose que el interesado satisfizo de su pe-
culio dicho pasaje, según justifica en el documento que
I acompaña a la solicitud; constando, también, que hizo el
viaje en buque de la Compañía 'I'ransatlántica, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien.acceder á su petición, como comprendido en la
real orden de 5 de junio de 1891 (C. L. núm. 214); debiendo
aplicarse la cantidad que por tal concepto le corresponde,
al reintegro del pasaje de ida á ese distrito, el cual no ele-¡ vengó por no haber servido en el mismo el tiempo reglamen-
tario.
De real orden lo digo aV. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-l drid 4 dQ abril de 1895. '
" ' JUAlWELODE AZÚ-'Í..RRAGA
. Señor Capitán general de h isia de Cuba .¡
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
AZOÁRRAGA
AZCÁRRAGA.
., ....
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército y
Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
en la real orden circular de 5 de agosto de 1889
mero 362).
De la de S. M. lo digo aV. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de abril de 1895.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 22 de marzo último, promovida por el
segundo teniente de'Ia escala de reserva de Infantería, afecto
al regimiento Reserva de Vi'toria núm. 75, D. ~Iariano Alva·
rea Gómez, en la actualidad destinado al batallón Cazadores
de Llerena núm. 11, por real orden de 27 de marzo último
.(D. O. núm. 69), solicitando pasar ti situación de supernu-
merario sin sueldo, con residencia en Vitoria, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido a bien acceder á la petición del interesado, con
arreglo .á lo prevenido en la real orden circular de 5 de agos- 1
to de 1889 (O, r, núm. 362). ¡
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y !
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid 1
5 de abril de 1895. I
!
I
1
En vista de la comunicación remitida por V. S. en 2 del
TRANSPORTES actual, y copia del oficio del médico de ese centro, en el que
se hace presente ser de necesidad para su restablecimiento
7.lt SECOIÓN . dos meses de licencia por enfermo para Tarifa (Cádíz), al al-
férez alumno D. Luis l'i!orales Lara, he tenido por conveníon-
Excmo. Br.: En vista del escrito que el Comandante en te acceder á ello.
Jefe del primer Cuerpo de ejército dirigió á este Ministerio Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 4 ele abril
en 8 de febrero próximo pasado, cursando instancia pro- de 1893.
movida por el escribiente mayor del Cuerpo Auxiliar de Ofi- El Jefe de llt !'ieceión,
einas Militares D. Augusto Boué y Alba, solicitando se le abo- I Adolfo Ca/Tasco
ne el importe del 'pasaje que satisfizo desde esa isla á la II ,_ . " ,
Península; resultando que el recurrente fué dado de baja en Señor DIrector de la Acadenua de ArtIllerla.
ese distrito y alta en la Península en virtud de la real orden ji Excrnos. Señores Comandantes en Jefe del primero y segundo
de 27 de diciembre de 1893 (D. O. núm. 289), á conseeuen- Cuerpos de ejército y Ordenador de pagos de Guerra.
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COLEGIOS DE HUÉRFANOS
OOLEGIO DE MARíA ORISTINA
C.A..J .A..
BALANCE eorrespcadlente al mes de marzo de 1895, efectuado en el día de la fecha, que se publica en cumplimiento á lo pre-
venido en el arto 29 del reglamento orgánico de la Asociación, aprobado por real orden de 21 de julio de 1894.
::L:l ::EC ::a :E Pesetas cta.· ~.A..::a:E FI. PesetllJl Cts.
-
Existencia anterior, según balance del mes de Por el importe del presupuesto del Colegio corres-
febrero ..• , ••.....•....••••.•.....••.•...•• 376.587 26 pondíente al mes de febrero.•.••••••••• " • " • 27.387 )
Por importe de las cuotas de subscripción de los Salídas de caja en el mes de marzo, según csr- l:
cuerpos, comisiones, dependencias y partícula- peta ........................................................................... 61 50
res de la Península y distritos de Ultramar.... 2.293 32 Existencia en caja según se detalla á continua-
Por la consignación que determina el caso 3.o del eíon......................................................................... 365.167 82
artículo 15 del reglamento orgánico aprobado
-por real orden de 21 de julio de 1894•.••••••• 12.787 » SUllI:A......... : .............. 392.616 3~
Por sostenimiento extraordinario de huérfanos •• 636 15
-Por varías cuotas atrasadas de la Sociedad de So-
'.
corros mutuos 'del arma .•••••..•••.••.•.•••• 312 59 DETALLE DE LA EXISTENCIA EN CAJA
En metálico en la Caja de la Asociación•••••••• 626 91
En títulos de la Deuda exterior, deposltados en el
314.283 91Banco de Espaíía........................ ; •••
En la cuenta corriente del Banco de España•••• 45.777 78
En un recibo de D. Jullán Palacios, pendiente de
reintegro con la venta sucesiva de impresos ••• 4.479 22
--
~
SUMA••.•••••.••.••.••••••. 392.616 32 SUMA. .••••••••••••••••••••• ses .167 82
Importa el anterior balance las ñguradas trescientas sesenta y cinco mil ciento sesenta y siete pesetas y ochenta y dos céntimos.
ESTADO numérico de los huérfanos existentes en el Colegio, con expresión del alta y"baja ocurrida en el mes do la fecha y do
los que de ambos sexos figuran en la escala de aspirantes. .
SITUACIONES DE LOS HUÉRFANOS
o Cl ro l;j t;l p. I,j
.... 0 013 S' I:J I:J .... p.'d ,.. Cl~~~ o1"d 'd 'd ~ 1:J",,,,1'l om
"' g g~§.1:l ,..'"
'"
:
'" ~. lO· "'I:J TOTALI:J I:J " " ro'@g-g '/S. ro'$: : ~. o- 1J; í3- o",
'0- ~ .. 13 ::1""""(Ol:Xl '"I:J : I:J ":" F~J:lm I:J~ :~ o : ¡::::t,1-'1-"
'" ~
-'-"'- . '" ---
• "'lO]::
-- ---
. r·l. l"d l) 173 39 20 ) » 291 528<XIS l!Ill en . e marzo ••.•••••.•••••••••..•••••Altas •..••.••..••..•••.••.•••••.•••. » 1 1 » ) » 4 6
-- 17T ---¡o --- -- --Huérfnnos.••••••. SUlIíAN•••.••••.•••••••.. » 20 » 'lO 295 529
-- -- - -- 7Bajas ............................... II 3 2 2 » » »
Quedan para 1.0 de abríl , ................ ....... ) 171 38 18 » » 295 522
- --¡s --- - -~Existían en 1.0 de marzo ••••••••.••••••..• , ••••• , » 152 » ) ) 211 40Q
Altas ••••••••••••••••••••••.•.••••.. » 1 1 » » » 2 4
-44 -- -- 212Huérfnnas........
1
., SU!lf.AN.................. • 1153 » » ) 410
- - - -Bajas .•.•....•.•••.•••.•.••.•••••••. » 1 » » » » 2 3
• Quedan para 1.0 de abril •••••••.•.•••••..•.••••.• » 152 44 » » JI 211 407
- - -Huérfanos de ambos sexos que existen en la escala de aspirantes hoy
fecha................................. , ........................... ) » » » » ) » 745
""
o o o
""
o o .... 00 ..,
J:I@ ~'" o'~ Si .... '" o ~ 1:j '¡ lO o,....I:J 13' § S. I:l a;'~ ~ ~~ ¡...l, $.~ ::1", ~ ::;: '"d "" ... ~~ ~ ¡;¡.'" ~NÚMERO DE SOCIOS "'<T !!l.e'.. ~~ ~ ~ "'.:n iR ~~ '" "'''' ~ '" r g '""'" '" . " ::"" ~ :~ '" ..,: 'f o "' '"
'"
. '"
. , . ,
-- -- ---
Exístían en fin de diciembre de 1894.•••••..•.••••••••• 1 2 11 247 577 1.408 2.335 4.213 2.728 11. 522
Altas en el tercer trimestre de 1894 á 95.•.•...••.•..••• 10 12 32 10 J 11 83 213 262 633
-- --- --
---
-- -- --
--
SU1na~~•••.•••••••••• ••.• • • • • " •• 11 14 43 257 677 1.419 2.418 4.426 2.990 12.155
- - -
--- - - -
- -
..
Bajas en el mísmo •.•.....•.••••..•..•.•..•.•.,....... 1 » » » 11 » » » » 12
---
-- - - --
-- ---
---
-
.
Total'general de sooioe enjln ele ¡¡¡m'zo de1895.., •• 10 14 43 257 IH\6 1.419 2,418 4.426 2 !J90 12.143
V.O B.O
El General Presidente,
BASCARAN
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Maddd 30 de marzo de 1895.
El Comandante Depomitllrio,•
JULI0 SUÁREZ-LLAN0S
UIPRENTA y LITOGltAFfA DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
